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ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ درد ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  54ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
و راﺳﺖ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﻤﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن رﺳـﻮل 
اﻛﺮم)ص( ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. درد ﻣـﺪاوم ﺑـﻮده و 
. اﺳـﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺧﻮردن و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ را ذﻛﺮ ﻧﻤـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.  ﺗﺐ، ﻟﺮز، ﺑﻴﻤﺎر
در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ درد ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑـﺎ 
ﻓﺸﺎر دادن در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و راﺳـﺖ ﺷـﻜﻢ ﺑـﻮده 
  زﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:آاﺳﺖ. 
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اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﭼﻨـﺪ  و ﺳﻲ ﺗﻲ اﺳﻜﻦ در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ
  ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻫﻴﭙﻮدﻧﺲ در ﻛﺒﺪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
  
  ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ
ﻓﺎﺳـﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﺎﺳـﻴﻮﻻ ﻫﭙﺎﺗﻴﻜـﺎ ﻳـﻚ 
 ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻴـﻮان و اﻧﺴـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺎ ﺧـﻮردن  (.1) اﻳﺮان اﻧﺪﻣﻴﻚ اﺳﺖ
 (.ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه *) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎري ،ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ داﻧﺸﻴﺎر ﺑﻴﻤﺎري :دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻃﺎﻫﺮ*
  moc.oohay@0002rehatibelatM 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎري ،ﻫﺎي ﮔﻮارش و ﻛﺒﺪ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري ،ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﻴﻤﺎري دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺧﺎﻟﻘﻲ:
  ﻫﻴﭙﻮدﻧﺲ در ﻛﺒﺪﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدآزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي
 





 و ﻫﻤﻜﺎردﻛﺘﺮ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻃﺎﻫﺮ
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 ﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ ﻓﺎﺳﻴﻮﻻ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ آﺳﺒﺰﻳﺠﺎت 
  (.2)
ﺑﻴﻤﺎري دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺒـﺪي ﻳـﺎ ﺣـﺎد و 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻔﺮاوي ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣـﺎد ﺑﻴﻤـﺎر 
ﺳـﺮدرد، ﺧـﺎرش و ﻛـﺎﻫﺶ وزن  ﺑﺎ درد ﺷﻜﻢ، ﺗـﺐ، 
ﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣـﺰﻣﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑ  ـ
  (.3) ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ
زﻣـﺎﻳﺶ آﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ 
ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺮاي دﻳﺪن ﺗﺨﻢ ﻛﺮم درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
( اﻣﺎ ﺳﺮوﻟﻮژي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ 4) ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد  ASILEﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﺎ روشآ
  (.5)
  gk/gm 01ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎر ﺗﺮﻳﻜﻼﺑﻨـﺪازول ﺑـﺎ دوز 
ﭼﻨـﺪ  د ﻛـﻪ در ﭘﻴﮕﻴـﺮي روز ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺑﺮاي دو 
زﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و رادﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ آﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، 
  ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻓﺎﺳــﻴﻮﻟﻴﺎزﻳﺲ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ اﻧــﺪﻣﻴﻚ ﺑﺎﻳــﺪ در 
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